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Andrew Z. Fire（米） ：スタンフォード大学










抑制することは 1985年に報告されていたが、1998年、Fire 氏とMello 氏らは、線虫で二本鎖
RNAが遺伝子発現抑制に直接関与していることを明らかにし、その抑制現象をRNAiと名づ
けた。




本鎖RNAによる強力かつ特異的な遺伝学的干渉（Potent and specific genetic interference by 
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John C. Mather（米） ：米国航空宇宙局（NASA）




































蘆 転写の構造的基盤：解像度 2.8 オングストロームのRNA polymerase II の立体構造（Structural 
basis of transcription：RNA polymerase II at 2.8 ångstrom resolution. Science 2001 292：1863-1876）
蘆 転写の構造的基盤：解像度 3.3 オングストロームのRNA polymerase II の伸長複合体の立
体構造（Structural basis of transcription：an RNA polymerase II elongation complex at 3.3 Å 
resolution. Science 2001, 292：1876 - 1882）
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